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ресурсів та факторів виробництва. Вважаємо, що не втратив своєї
актуальності висновок К. Маркса про те, що економічні епохи
відрізняються не тим, що виробляється, а тим, як виробляється,
якими засобами праці.
Маємо визнати, що наукові дослідження у царині економіки
праці і соціально-трудових відносин, включаючи й ті, що вико-
нуються у формі дисертацій, досить часто пропагують підходи,
рецепти, рекомендації щодо вирішення завдань соціально-
трудового, управлінського характеру, що вже «не спрацьовують»
в економіці, яка все більше базується на знаннях, інформації, ін-
телекті та інноваціях.
Предмет, об’єкти, методи, прийоми наукових досліджень ма-
ють змінюватися ще задовго до того, як на практиці змінюється
структура активів, капіталу організацій, а отже, рушійних сил їх
розвитку.
Вважаємо, що активація досліджень у цій царині, їх актуаліза-
ція має стати одним із пріоритетних завдань науковців.
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АНОТАЦІЯ. У статті висвітлені теоретичні основи і особливості ат-
рибутивності, показана її роль у формуванні нових методологічних під-
ходів до навчання студентів державно-управлінських спеціальностей.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Атрибутивність, атрибутивні системи, атрибутивні мо-
делі, методологічні аспекти підготовки, студенти державно-управлінських
спеціальностей.
Входження національної вищої школи в європейський освіт-
ній простір в умовах стрімкої інформатизації і глобалізації
міжнародного середовища викликає необхідність підготов-
ки студентів державно-управлінських спеціальностей нової ге-
нерації, шляхом проведення глибинних змін у системі їх на-
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вчання. Проте, діюча система підготовки студентів-управ-
лінців дозволяє лише частково вирішувати актуальні задачі їх
навчання.
Реалізація вказаної проблеми можлива за умови запроваджен-
ня в навчальний процес комплексу інноваційних механізмів, зок-
рема різного роду атрибутивних систем, концепцій, моделей, ін-
формаційних технологій, здатних вдосконалити методологічні
аспекти системи підготовки цієї категорії студентів.
Не дивлячись на виняткову важливість атрибутивності, як
найвищого рівня системності, теорія і практика її використання в
системі підготовки студентів державно-управлінських спеціаль-
ностей висвітлена вкрай недостатньо. Відомі лише окремі науко-
ві [1—4] і навчально-методичні праці [5—9], у яких висвітлені
деякі аспекти атрибутивності.
Система підготовки студентів державно-управлінських спеці-
альностей у контексті атрибутивності розроблена дуже слабо.
Так, не висвітлені теоретичні аспекти і особливості атрибутивно-
сті, зокрема питання формування концептуальної атрибутивної
системи і різного роду навчальних моделей для підготовки сту-
дентів, її вплив на розвиток нових методологічних підходів до
навчання.
Мета статті — поглибити теоретико-методологічні основи і
розкрити особливості атрибутивності, показати її вплив на фор-
мування нових методологічних підходів до навчання студентів
державно-управлінських спеціальностей.
Підготовка цієї категорії студентів проводиться за напрямами
«Державне управління» і «Менеджмент», які утворюють ком-
плекс у складі дванадцяти державно-управлінських спеціально-
стей. На початок 2006/2007 навчального року [9] загальна чисе-
льність студентів державно-управлінських спеціальностей скла-
дала більше 200 тис. осіб, (біля 10 % від загальної чисельності
студентів), з яких лише 1 % навчається за спеціальностями з
державного управління.
В загальній структурі освітньо-кваліфікаційних рівнів 75 %
складають бакалаври, 17,4 % — спеціалісти і лише 5,5 % — магі-
стри. Чисельність студентів-магістрів — 11,4 тис. чол., з яких 2
тис. чол. (17,4 %) — це студенти суто державних спеціальностей:
«Державне управління» і «Державна служба».
На денній формі навчається 98,2 тис. чол. (47,7 %), на заоч-
ній — 106,9 тис. чол. (51,9 %) і лише біля 800 чол. (0,4 %) — на
вечірній формі навчання. Слід зазначити, що біля ¾ студентів з
напряму «Державне управління» проходять підготовку без від-
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риву від виробництва, що не дозволяє в повній мірі реалізувати
в процесі їх навчання наукову і виховну функції. Із загальної
чисельності цієї категорій студентів, 110 тис. чол. (55 %) особи
жіночої статі.
У рамках даної статті актуальним є визначення категорії «ат-
рибут», як необхідної невід’ємної, ознаки, істотної, постійної
властивості системи (предмету, явища процесу тощо), без якої
вони не можуть ні існувати, ні мислитися.
Застосування для аналізу наукового методу квантифікації доз-
воляє подати категорію «атрибут» як: «а — три — бут», де: А —
певна система (предмет, явище процес тощо). Три — відображає
число 3, «бут» — скорочений варіант філософської категорії
«буття» — об’єктивна реальність, яка існує зовні і незалежно від
свідомості людини. Таким чином атрибути — це три необхідні,
невід’ємні ознаки, три істотні, постійні властивості систем, без
яких вони не можуть ні існувати, ні мислитися.
Величезний практичний досвід, численні наукові досліджен-
ня, а також приведені вище міркування свідчать про те, що осно-
ву буття складає суцільна система троїстої єдності. Такі унікальні
властивості атрибутивних систем дозволяють покласти їх в осно-
ву формування нових методологічних аспектів удосконалення
національної системи вищої освіти, зокрема підготовки студентів
державно-управлінських спецільностей.
Принципово важливо те, що внаслідок своєї універсальності
і всезагальності атрибутивні системи і моделі підготовки сту-
дентів-управлінців завжди утворюють методологічну основу
побудови навчального процесу, оскільки спираються на загаль-
ні закономірності його функціонування і визначають першо-
причину. Причому, предмет дослідження розглядається як
єдине ціле, абстрагуючись від характеру організації навчаль-
ного процесу, конкретних суб»єктів, механізмів і технологій
системи підготовки студентів державно-управлінських спеціаль-
ностей.
Характеристика атрибутивних систем і моделей для удоскона-
лення методологічних аспектів підготовки студентів державно-
управлінських спеціальностей наведена в табл. 1.
Ці атрибутивні системи і моделі представляють відповідну
стадію процесу макро або мікрорівневої підготовки і вони
зв’язані між собою таким чином, що вихідна інформація для од-
нієї моделі є вхідною для іншої, а разом вони утворюють суціль-
не інформаційне поле системи підготовки студентів державно-





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Враховуючи унікальні властивості і потенційні можливості
атрибутивних систем і моделей їх доцільно покласти в основу
формування нових методологічних аспектів підготовки студен-
тів, зокрема державно-управлінських спеціальностей.
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ВОЗВРАТНАЯ МИГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Массовая трудовая миграция в современном мире является од-
ной из характерных форм проявления глобализации и носит объек-
тивный характер. В последние годы экономическая миграция при-
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